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The“TreatyonProtectingUnderwaterCulturalHeritage”waspassed
byUNESCOinNovember,2001andbecameeffectiveinJanuary,2009.Al-
thoughBeijinghasnotapprovedtheTreaty,relevantgovernmentagenciesare
studyingperfectionofthelaws.GovernmentofficialsinTaipeiarealsostud-
yingthematter.Giventhisbackground,a“Conferenceoncooperationforun-
derwaterculturalrelicsprotectioninTaiwanStrait”,whichwasheldonJune
26-27,2010.CosponsorsincludedtheChinaOceansLawReview,OceansPol-
icyandLawCenterofXiamenUniversity,theOceansLawandPolicyResearch
CenterofShanghaiJiaoTongUniversity,C.Y.Tung’sInternationalCentre
forMaritimeStudiesofHongKongPolytechnicUniversity,andtheNational
SunYat-senUniversityInstituteofMarineAffairsinTaiwan.Eighteenex-
pertsfrombothsidesofthestrait,heldin-depthdiscussionsatLectureHal
117ofR.C.Chen’sBuilding.TheOceansLawandPolicyResearchCenterat
theKoGuanLawSchool,ShanghaiJiaoTongUniversitysummarizedtheopin-
ionsoftheparticipatingexpertsandthoseexpressedinrelatedstudies.They
issuedageneralstatementoncooperationoverunderwaterculturalrelicspro-
tectionintheTaiwanstraitforfuturereference.
Introduction
Asacomponentofhumancultureheritage,underwaterculturalheritage
playsanimportantroleinhumanhistory.UNESCOheldits31stmeetingin
ParisbetweenOctober15andNovember3,2001.Itpassedthe“Conventionon
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theProtectionoftheUnderwaterCulturalHeritage”,whichbecameeffective
onJanuary2,2009.ThisConventiondefinesunderwaterculturalheritageas
thevestigeshumanexistenceandactivitiesthatarevaluableculturaly,histori-
calyorarcheologicaly.Thesevestigesandsitesmustbeperiodicalyorcon-
tinualy,partialyorcompletelyunderwaterandhaveexistedforatleast100
years.Theseincludeabandonedsites,architecture,artworks,humanremains,
ships,aircraft,andnaturalenvironments.
Asacountrywithoneofthelongestculturalhistoriesintheworld,
China’sattitudetowardthe“ConventionontheProtectionoftheUnderwater
CulturalHeritage”hasbeencloselywatchedbyothercountries.Cross-strait
peaceandfriendshiparefacilitatingfurthercooperationintheprotectionofour
underwaterculturalheritage.Itisenablingtheestablishmentoflong-term
protectionmechanisms,theraisingofpublicawareness,andthepromotionof
relevantscientificresearchandeducationalactivities.
Ⅰ.Thecurrentstatusofunderwaterrelicsinthe
TaiwanStrait
A.RecentdevelopmentsinunderwaterarcheologyinTaiwan
Taiwanissituatedbetweenthelargestcontinentandthelargestoceanin
theworld.Itisalsoacontactzoneforeasternandwesterncivilizations.Tai-
waniswherecontinentalandoceaniccivilizationshaveconverged.Manytraded
porcelainsoftheSong-YuanDynastiesandMing-QingDynastieshavebeenun-
coveredinTaiwanandPenghu.Atthe“ThirteenLines”siteinnorthernTai-
wan,porcelainsfrommainlandChina,coinsfromtheTang-SongDynasties,iron
toolsandglassbeadsfromthePhilippinesandSarawakinsoutheastAsia,have
beenexcavated.Theseindicatefrequenttradeactivitiesinthe“AsianMediter-
raneanSea”,includingtheSouthChinaSea,Taiwan,Penghu,SoutheastAsia,
Japan,andKorea.Fishing,trade,immigration,planting,reclamation,andfight-
ingformarinerights,havetakenplacerepeatedlyinthisvastregionofthesea
sincetimeimmemorial.①
Coralreefs,strongmonsoonsandhighseawithgiantwaveshavemadethe
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TaiwanStraitthesiteoffrequentshipwrecks.Toarcheologists,Taiwanstrait
isanexcelentplacetostudyunderwaterarcheology.Theunderwaterarcheo-
logicalresourcesincludesiteswherePaleolithichumanactivitieswereimprin-
ted,wherepost-glacialNeolithiccommunitiesweresubmerged,and where
manyancientshipwrecksoccurred.ThehistoryofTaiwaniscloselyrelatedto
theocean.Thereforestudyingunderwaterarcheologyisoneofthebestways
tounderstandmarineculturaldevelopmentinTaiwan.①
Protectionofunderwaterculturalresourcesisaglobaltrend.Taiwanis
surroundedbywater,andhasanabundantunderwaterculturalheritage.Effec-
tiveprotectionandmanagementoftheserelicsareessential,toavoidtheirre-
movalordamagebyfishermenanddivers.Lawsandregulationsbasedonrele-
vantoceanpolicyandthe“DevelopmentPlanonProtectionofUnderwaterCul-
turalResources”arebeingactivelypromotedonTaiwan.Thehistoricdatais
beingstudied,andunderwaterarcheologicalsurveysarealsobeingconducted.
Between2006and2009,authoritiesconductedasurveyofthePenghu
area’sunderwaterculturalheritage.Thesurveywaspartofapreliminarysur-
veyoftheunderwaterculturalheritageinthewaterssurroundingTaiwan.The
initialsurveyconcentratedonshipwrecksandotherarcheologicalsitesover100
yearsold.ButmanywarswerefoughtinPenghuwatersduringlateQingDy-
nastyandintheearlytwentiethcentury.Thoseshipwrecksandaircraftare
lessthan100yearsold.Buttheyhaveimportantimplicationsforthehistoryof
recentwars.Thereforetheywerealsoincludedinthesurvey.②
Theunderwaterculturalrelicsrecoveredmustundergoevaluation,based
primarilyonrelicsrecoveredinternationaly,andonthecharacteristicsofun-
derwaterculturalrelicsinTaiwanwaters.Evaluationstandardsmustbedraf-
tedthataddresstheunderwaterculturalheritagerecoveredfromTaiwanwa-
ters.Athiswilenableittoserveasabasisforfutureprotectionandtreat-
mentoftheunderwaterculturalheritage.③
Discoveredobjectsareevakyatedbasedonpreviouslydiscoveredresults
andthevalueofothercountries’shipwreckevaluationstandards.Thesestand-
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ardsincludetheshapeandstructureoftheship,culturalvenation,exhibition
statement,sightseeingeconomyandtheintegrationofinformation.Evaluation
ofthediscoveredobjectshasyielded23siteswithspecifictargets.Twenty-one
siteshadshipwrecksandscatteredparts.Theremainingtwoincluded,respec-
tivelytorpedo-likeobjectsandironoiltanks.Standardculturalheritageevalua-
tionyieldedtwoshipwrecksfromChinafromtheMing-QingDynasties,one
fromEnglandfromthe19thcentury,sixfromJapan(twofromthe19thcentu-
ry,andfourwarshipsfromtheWorldWarIIperiod).①
Underwaterarcheologyandtheprotectionofourunderwaterculturalher-
itagerequirescomplextechnology,considerablemanpower,andgenerousfun-
ding.TheapproachonTaiwanistoformunderwaterarcheologicalteamswith
expertiseinthefield.Archeologistsnowhavetheabilitytoprotectsurvey,ex-
cavate,andstudyuncoveredculturalrelics.Moreexperienceisrequired,espe-
cialyinaccuratelydetectingobjectsindeeperwater.Byfolowingsuchrules
andlaws,thestudieswilpromoteinternationalcooperationandpublicpartici-
pation.Informationandeducationisrequiredtoprotectourunderwatercultur-
alheritage.
B.Underwaterarcheologicaldiscoveriesandrelatedproblems
alongtheFujiancoast
  FujianProvinceislocatedatthesoutheastcoastalzoneofChinaandtothe
westoftheTaiwanstrait.Itisoneoftheprincipalsectionsoftheso-caled
“SilkRoadoftheSea”.Inthisregion,thecoastlineislongandirregular,with
abundantcoralreefislands.Strongtidalcurrents,meanderingshippingchan-
nels,monsoonwinds,andfrequenttyphoonshavecausedlargenumbersof
shipwrecksandtheaccumulationofabundantunderwaterculturalrelics.②
TheUnderwaterArcheologyResearchCenteroftheNationalChineseMu-
seumandtheInstituteofArcheologyoftheFujianMuseumhavebeencoopera-
tingsince2007.Theseinstituteshaveorganizedunderwaterarcheologyprofes-
sionalsfromaloverthecountrytoconductselectedsurveysatZhangzhou,Pu-
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tianandFuzhou,whereunderwaterculturalrelicsareknowntobelocated.
Theyhavediscoveredanumberofimportantunderwaterculturalheritage
sites.
UnderwaterculturalrelicsinthecoastalZhangzhouareaaremainlyloca-
tedneartheDongshan,ZhangpuandLonghaiareas,whereseveralsitesandrel-
icshavebeendiscovered.TheyincludeLonghaiBanyangReefNo.1,aSong
Dynastyshipwrecksite,BanyangReefNo.2,aSongDynastyshipwrecksite,
Shazhouisland,aYuanDynastyshipwrecksiteintheZhangpuarea,underwa-
terrelicsfromtheQingDynastyatLonghaiBaiyu,andunderwaterrelicsfrom
theQingDynastyatLonghaiJiujieReef.Theunderwaterculturalheritagein
thePutianareaisdistributedalongMeizhouBayandXinghuaBay,whererelics
fromtheSongDynasty,caledDongwumenXiazaiwerediscovered,andwhere
relicsfromtheYuanDynasty,caledMeizhouBayWenjiaDayuwerealsodis-
covered.ThePutianareaalsoincludesashipwrecksitefromtheQingDynasty
atDazhuislandin MeizhouBay,ashipwrecksitefromtheSongDynasty,
namedNorthTurtleReefNo.1,atNanriisland,anothershipwrecksitefrom
theYuanDynasty,namedNorthTurtleReefNo.2,andanother,fourthshipw-
reckfromtheMingDynasty,namedNorthTurtleNo.3.Alsoincludedarethe
BeiriyanNo.1shipwrecksitefromtheSongDynasty,andQingDynastyrelics
fromtheBeiriyanNo.2shipwrecksite,theBeiriyanNo.3shipwreckfromthe
QingDynastyandtheBeiriyanNo.4shipwreckfromtheYuanDynasty.The
underwaterculturalheritageinFuzhouareaismainlydistributedalongPing-
zhangcoastalsea.Thesitesdiscoveredincludeashipwreckfromthe“FiveDy-
nasties”atPingzhangFengliuweiyu,shipwrecksfromtheSongDynastyat
DalianIsland,andshipwrecksfromtheSong-YuanperiodatXiaolianIsland,
theshipwrecksoftheYuanDynastyatDalianisland,andanothershipwreck
fromtheMingDynastyatJiuliangReef.Thisareaincludesthesitewherethe
“DonghaiPingzhangBowlReefNo.1”shipwreckduringQingDynastyoc-
curred,andthesitewheretherelicsfromthe“BowlReefNo.2”wereuncov-
ered.①
Relatedquestionsinclude:(1)Distributionpatternoftheunderwatercul-
turalheritage;(2)Seriousthreatstotheunderwaterculturalheritage;(3)
Howtoprotecttheunderwaterculturalheritage;(4)Thelawsandregulations
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governingthesurveyanddiscoveryoftheunderwaterculturalheritage;(5)
Protectionandutilizationoftheunderwaterculturalheritage.①
Ⅱ.Comparisonandperfectionofthelawrelatingto
underwaterculturalheritageprotectionacross
theTaiwanStrait
A.“ManagementRegulationforProtectionofUnderwater
CulturalHeritage”issuedbyP.R.Cin1989
  ThislawwasissuedandbecameeffectiveonOctober.20,1989.Regulation
ofNo.7ofthelawstatesthatthepurposeforarcheologicalexplorationandex-
cavationoftheunderwaterculturalrelicsistoprotectandscientificalystudy
them.Anyindividualororganizationthatintendstoconductarcheologicalex-
plorationorexcavationforunderwaterculturalrelicswithinthejurisdictionof
China,mustapplyforpermitfromtheNationalBureauofCulturalRelicsand
providerelevantinformation.WithoutsuchapermitfromtheBureau,noindi-
vidualororganizationmaycarryoutexplorationorexcavationbyanymeansor
anymethods.
Anyforeigncountry,internationalorganization,foreignerbynatureorby
lawthatintendstoconductarcheologicalexplorationorexcavationforunderwater
culturalrelicsinanyareaunderChinesejurisdictionmustseekcooperationwithChi-
natoproceed.TheapplicationsubmittedtotheNationalBureauofCulturalRelics
mustbeforwardedtotheNationalAfairsOfficeforapproval.
B.The“CulturalHeritageProtectionLaw”andits
“DetailedApplicationRules”inTaiwan
  AccordingtoRegulation46ofthe“CulturalHeritageProtectionLaw”,
foreignersarenotalowedtosurveyorexcavateanyheritagesitewithinthe
landandoceanareasofTaiwan.However,thoseincolaborationwithdomestic
researchandprofessionalorganizationarenotrestrictedwhentheyareap-
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provedbytheagencyoftheCentralgovernmentincharge.
Therevisedrulesofthe“CulturalHeritageProtectionLaw”weredeclared
effectiveonJune15,2010.RuleNo.3Section2definesrelicsas:(1)Cultural
relicssuchasstonetools,ceramics,carvedbones,sheltoolsandwoodenorme-
talictoolsproducedandusedbyhumanbeings;(2)Naturalremains,suchas
animals,plants,rocks,soilsorpaleontologicalfossilsrelatedtothehumaneco-
logicalenvironment.Thearcheologicalsitesrefertonon-movablestructuresor
tracesduetohumanactivitiesinthepast.Therelicsandremainedsitescover
bothonlandandunderwaterspaces.
C.“DraftofUnderwaterCulturalHeritageProtectionLaw”
inTaiwan
  ThisDraftwasrevisedonJune3,2010,basedonthefifthreviewmeeting
bytheregulatorycommittee.RulesofArt.1,5and11wererevisedasfolows:
Art.1 Thepurposeofthislawistoprotectandmanagetheunder-
waterculturalheritage,toserveasaconnectionbetweencitizensandhis-
tory,andtostrengthenthecharacteristicsofamaritimenation.
Art.5 Activitiesinvolvingtheunderwaterculturalheritageshould
protect,manageorstudyunderwaterculturalheritageandupholdthein
siteprinciple.
Art.11 Inordertoprotecttheunderwaterculturalrelics,govern-
mentagenciesorpublicenterprisesmustsurveythesiteforpossibleunder-
waterculturalrelicsbeforeconductinganyunderwateractivities.Ifanydis-
coveriesaremade,theymustbereportedtotheagencyincharge….
In-situprotectionandinternationalcooperationareenhancedtoavoidcom-
mercialdevelopmentandtoenableonetotraceitsitshistoricalbackground.
Basedonthe“UnderwaterCulturalHeritageProtectionAgreement”and
relatedregulations,aswelasthelawsforunderwaterculturalheritageprotec-
tionandlawenforcementacrosstheTaiwanStrait,thefolowingsevenareas
wilbepromoted.①
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(a)Ensurethattheagencyinchargemaintainslawandorder.The“Un-
derwaterCulturalHeritageProtectionAgreement”,item No.22requiresthat
eachcountrythathassignedtheagreementmusthaveanagencyinchargeof
underwaterculturalheritage.Thenameandaddressofthisagencyshouldbe
reportedtoUNESCOtoenablethecataloging,editing,preserving,andrevie-
wingoftasks,andsothattheunderwaterculturalheritagewilbeeffectively
protected,preserved,exhibited,managed,anddevelopedforthepurposeofre-
searchandeducation.Itisimportanttoputanagencyinchargeoftheunder-
waterculturalheritage.TheunderwaterculturalheritageinmainlandChinais
underthedirectionoftheUnderwaterArcheologicalCenterestablishedbythe
MuseumofChineseHistory.ItissponsoredbytheCulturalHeritageBureauof
theCentralGovernment.Underwaterarcheologicalworkstationshavealso
beenestablishedatYangjianginGuangzhouCity,QingdaoinShangdongProv-
ince,Ningbo,andZhoushaninZhejiangProvince.Theunderwaterculturalher-
itageonTaiwanisunderthedirectionoftheCultureandInformationDivision
oftheCultureConstructionCouncil,inaccordancewiththelawsforcultural
heritageprotection.Topromotethelawsandregulationsforunderwatercul-
turalheritageprotectioninmainlandChina,therelevantlawsincludethe“Cul-
turalRelicsProtectionLaw”,whichwentintoeffectin1981,andthe“Manage-
mentRulesforUnderwaterCulturalRelicsProtection”,whichwentintoeffect
in1989.Inaccordancewithrecentinternationaldevelopments,the“Cultural
RelicsProtectionLaw”wasrevisedbytheCulturalHeritageBureau.Itisnow
basedonrulesfordetailedoperations,whichregulatearcheologicalexploration
andtheexcavationofunderwaterculturalrelics.Therelevanttasksmustbe
conductedinaccordancewiththespiritofthe“UnderwaterCulturalHeritage
ProtectionAgreement”.OnTaiwanthe“UnderwaterCulturalHeritagePro-
tectionLaw (Draft)”wasbasedonmanycountries’experiencewiththethe
“UnderwaterCulturalHeritageProtectionAgreements,”andwithreferenceto
majortrendsintheinternationalcommunity.Regardingbudgetingforunder-
waterculturalheritageprotection,thefixedfundforunderwaterarcheologyhas
beengradualyincreasedtomorethan10milionRMBonmainlandChina.Ad-
vancedfacilitieshavebeenpurchasedinrecentyears.OnTaiwantwentymil-
lionNTDhasbeenbudgetedeachyearforgeneralsurveys,research,andrelat-
edtasks.Facilitiesforexploration,recovery,repairandprotectionofunderwa-
terheritagesitesandrelicshavebeengradualypurchased.
(b)Promotinggeneralsurveysoftheunderwaterculturalheritageandthe
establishmentofadatabank.Item6ofthe“UnderwaterCulturalHeritage
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ProtectionandManagementCharters”in1996requiresthatalthemembersof
theteamforunderwaterheritagesurveymustbequalifiedandexperienced.
Anyinvasivesurveymustbeconductedunderthesupervisionanddirectionofa
welknown,qualifiedandexperiencedunderwaterarcheologist.Sincethemid
1980s,underwaterculturalheritagesurveyshavebeguninChinaalongthe
coastalzoneofFujianandGuangdongprovinceandXishaIsland.Morethan
100siteshavebeendiscovered.Thespecialpromotionprogramduringthe
thirdnationalculturalheritagesurveyfocusedontheseas,riversandlakesof
theinlandareaduring2007.Thiswasthefirstnationalsurveyofourunderwa-
terculturalheritage.Guangdong,Hainan,Fujian,Zhejiang,ShandongandLia-
oningprovinceshavebegunsurveys.Theunderwaterculturalheritagesurvey
onTaiwanwasconductedin2006bytheAcademiaSinica,andsponsoredby
theCenterforCulturalHeritageProtectionandResearch,whichbelongstothe
CouncilofCultureReconstruction.Thesurveyanduncoveringofancient
shipwrecksinMagongHarborinthePenghuareaalsotrainedscientistsinthe
researchandpreservationofourunderwaterculturalheritage.Programsfor
promotingourunderwaterculturalheritage,preservationanddevelopmenton
Taiwaninclude“HistoryStudyonUnderwaterCulturalHeritageintheSeaa-
roundTaiwan“and“EstablishmentofGISforArcheologicalSitesofTaiwan”,
Thepromotionofinternationalcooperationandtheconstructionofadatabank
hassignificantimplicationsfortheaffectedcountries.
(c)Technologicaldevelopmentandinternationalcooperationforunderwa-
terarcheologicalsurveyandexcavation.Article21ofthe“UnderwaterCultur-
alHeritageProtectionAgreement”recommendscooperationamongthecoun-
triesthathavesignedtheagreementfortechnologyexchangesandtrainingfor
underwaterculturalheritageprotection.Basedonthenegotiatedconditions,
technologyexchangesortransfersmaytakeplaceinunderwaterculturalherit-
agestudyandprotection.Thiswilimprovethetechnologyforunderwaterar-
cheologicalsurveyandestablishevaluationstandardsforourculturalheritage.
(d)Preservation,repairandinternationalcooperationforrecoveredrelics.
Proceduresandprotectionprotocolsforrecoveredrelicsmustbeestablished,
andtechnologyforpreservationandrepairoftherelicsmustbedeveloped.
(e)Protection,managementandreuseofunderwaterrelics.Article10of
the“UnderwaterCulturalHeritageProtectionandManagementCharter”de-
tailsresponsibilitiesduringthemanagementofunderwaterheritagesitesas
welastheirsupervisionandprotection.Wemustpromoteapublicapproach
tounderwaterculturalheritageprotection,unlessitconflictswiththerequire-
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mentsfortheirprotectionandmanagement.Article14oftheCharterpro-
motespublicawarenessofcalsfortheunderwaterculturalheritage.Public
awarenessshouldbepromotedthroughthemediausingeasilyunderstandable
language.Weshouldalsopromotecooperationwithcommunityorganization-
ismmuseums,andrelatedagencies.The1999“InternationalSightseeingChar-
ter”urgescommunicationamongmanagersoftheculturalheritage,localresi-
dentsandforeignvisitors.Domesticandinternationaltourismhasbecomethe
mainmediumforculturalexchange,butculturaltourismmustberegulatedto
avoidanydamagetotheculturalrelics.Itmustalsobebeneficialtolocalresi-
dentsandthecommunity.Thegoalsandgeneralrulesofthe“Underwater
CulturalHeritageProtectionAgreement”specifythatbeforeconductingany
underwaterculturalheritageactivity,onemustfirsttoprotectitin-situ.Any
developmentactivityforcommercialpurposeisprohibited.Theunderwater
culturalheritagemustbedesignatedaprotectedsiteandmustbemanaged,
maintained,andreuse.
(f)Trainingofprofessionalsforunderwaterculturalheritageandinterna-
tionalcooperation.The “UnderwaterCulturalHeritageProtection Agree-
ment”stressestheimportanceoftrainingunderwaterarcheologicalprofession-
als.Article21oftheAgreementproposescooperationamongcountriestotrain
underwaterarcheologicalprofessionalssothattheirexperiencecanbepassed
ontoothers.Underwaterarcheologicalprofessionalsmustbescientificalyand
technicalytrained.Theymustbementalyandphysicalyfit.Theymustbe
experiencedinterrestrialarcheology.Underwaterarcheologyprofessionalsare
currentlyinshortsupply.Thereforeamateurunderwaterarcheologistsanddi-
verscanplaylimitedrolesafterprofessionaltraining.Thetrainingofunderwa-
terarcheologyprofessionalsisconductedbytheUnderwaterArcheologyRe-
searchCenteroftheNationalMuseuminChina.Atrainingbaseforunderwa-
terarcheologyresearchatthenationallevelwasestablishedatHailingIsland,
GuangdongProvincein2001,andapprovedbytheNationalBureauofCultural
Relics.Furtherexcavationsandsurveysforunderwaterrelicswerealsocon-
ductedwithVesselNanhaiNo.1.MainlandChinahasaccumulatedconsidera-
bleexperienceinunderwaterarcheologyoverthepast20years.However,
manyoftheseprofessionalsaretoooldtoparticipateinunderwaterarcheologi-
calwork.Whenunderwaterarcheologicalexcavationandrescueisrequired,
thosetemporarilydraftedoftenhaveothercommitments.Underwatercultural
heritageprotectionwasinitiatedbytheBureauofCulturalHeritageofthe
CouncilforCulturalReconstructiononTaiwan.Thetrainingofprofessionals
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fortheprotection,maintenance,andmanagementofunderwaterarcheological
workhasbeenplannedandconductedaggressively.Buttheworkloadfor
thoseconductinggeneralsurveysistooheavy,makingthetrainingprofession-
alsdifficult.Thereforeitisnecessarytoestablishanunderwaterarcheological
centerofAsianorworldleveltopromoteandraisethetrainingformorepro-
fessionals.
(g)Extensionofunderwaterculturalheritageeducation.Article20ofthe
“ConventionontheProtectionoftheUnderwaterCulturalHeritage”stresses
thatalmeansavailableshouldbeusedtoincreasepublicawarenessoftheval-
ueofourunderwaterculturalheritage.Wemustrecognizetheimportanceof
heritageprotection.Everyoneshouldlearnhowtoprotectourunderwatercul-
turalheritage,justasiftheywerecustomsinspectors.Thepublicmustbeedu-
catedaboutourunderwaterculturalheritageinordertoprotectmankind’s
commonheritage.Avarietyofmethodsmaybeusedtoeducatethepublic,in-
cludinginternationalcooperation.
Ⅲ.Long-termCooperationMechanismforUnderwater
CulturalHeritageProtectionintheTaiwanStrait
  Accordingtothe“UnderwaterCulturalHeritageProtectionAgreement”,
eachcountrymustberesponsiblefortheprotectionofitsunderwatercultural
heritage.Thepurposeoftheagreementistoensuretheprotectionofthisher-
itage.Iturgescooperationamongcountriesthathavesignedtheagreementsto
committounderwaterarcheologyandprotectiontechnology,andfortheex-
changeandtrainingofprofessionals.Cooperationonthetechnologyofunder-
waterculturalheritageprotectionandresearchshouldbebasedontheterms
negotiated.
Theculturalacrossthestraithasthesamerootandorigin,andunderwater
culturalrelicsbelongtocommonhumanheritage,whichisapartofinseparable
culture.Thecooperationacrossthestraitonunderwaterculturalheritagepro-
tectionshouldbebasedonprinciplesofexchange,mutualtrust,cooperation
andwin-wincondition.
(a)Topromoteeducationonmarineculture,the“Foundationformarine
culturalresearchanddevelopment”shouldbeestablishedbybothsidesinaddi-
tiontocurrentlyexistentfoundationstoprovidescholarshipsandresearch
fundsforapplicationbybothsidestoencourageyoungpeoplewhoareinterest-
edinmarineculturetolearnfromeachother.Researchprojectsmaybesub-
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mittedbyscholarsorprofessionalstoapplyforsupport.
(b)Draftinga“Whitepaperonculturalcooperationandprotectionacross
thestrait”.Thereareseventopicsonmarineculturethatneedtobead-
dressed:Non-establishmentofmarinehistoryinperspective;Lackofmarine
culturalheritages;Senselessnessinmarineculture;Negligenceofmarinecul-
ture;Lackofin-depthmarineeducation;Non-realizationofmarineculturein
life;andTheneedtoestablishaneducationalsystemformarineculture.Four
majorstrategieshavebeenadoptedinTaiwan;Reconstructionofmarinehistory
images;Preservationandspreadingofmarineculture;Formulationofmarine
lifeperception;andCreationofmarinespacecharacteristics.
(c)Toenrichthelawsonunderwaterculturalheritageprotection.Based
onItem40ofthe“LawonUnderwaterCulturalHeritageProtection(Draft)”,
thosewhohavecontributedtotheprotectionandmanagementofunderwater
culturalheritageandthosewhohavecommittedactivitiesonvariousunderwa-
terculturalheritagewithpermission,theagencyinchargeshouldofferreward
orfinancialsupport.
(d)Cooperationontest-pointmarinearcheology.Academicconferences
acrossthestraitcanbeheldregularlytoenhanceresearchcooperationbetween
twosidesandmanysidesandtoinitiatecooperationontechnologyforrestora-
tionofancientships.
(e)Enhancementofmarineculturalandhistoricalexchangeandresearch.
Conferenceonliteratureandhistoricaldataexchangemaybeheldregularlyin
ordertoestablishthesharedmechanismonrare,ancientbooksandpainting.
(f)Enhancementoftrainingandcooperationonunderwaterarcheology
staffacrossthestrait.Trainingandpracticeofunderwaterarcheologystaff
maybeconductedbybothsidescooperatively.Cooperationonresearch,explo-
ration,fishingandprotectionofunderwaterartifactsmaybeproceededatsuit-
abletime.Filesofprofessionalsonunderwaterculturalheritagemaybeestab-
lishedtostrengthenconnectivity.①
(g)Establishmentoflong-termeffectivecooperationmechanismforun-
derwaterculturalheritageprotectioninTaiwanstrait.(1)Peopleacrossthe
straitshouldprotectandpreserveunderwaterculturalrelicsinTaiwanStrait
andadjacentareasjointlytoreachabasicconsensus;(2)Cooperationinany
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feasiblewaytoconductunderwaterculturalrelicsmaybeproceeded;(3)Coop-
erationonlawdealingwithunderwaterculturalheritageafterthe“Underwater
CulturalHeritageProtectionAgreements”becomeseffectiveforbothsides.
(4)ConcerningtheunderwaterculturalheritageinSouthChinaSea(Thoseis-
landgroups),bothsidesshouldseeksomesuitableareasorspotsforcoopera-
tion.Theseshouldavoidmilitary-sensitiveareas;(5)Cooperationandex-
changeacrossthestraitonrelevantsubjectsoftheunderwaterculturalheritage
shouldbeadvanced.Forexample,theconferencemaybeheldonceintwo
years,andsponsoredalternativelybybothsides,Duringthistime,promotionof
relevanteducationcanbestrengthened,forexample,byencouragingexchange
amongyoungpeople,andencouragingnon-officialpowersuchasarcheological
society,toparticipateinpubliceducationandtraining,etc.
(SeniorEditor:CHUNGYu-chia;
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